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Мистика Позднего Средневековья часто поражает, особенно неис-
кушенного читателя, изобилием чув-
ственности. Поэтому многие совре-
менные исследователи настаивают на 
том, что христианские мистики были 
сексуально неудовлетворенными пер-
сонами, а включение божественного 
в их мистические практики является 
искусственным и даже опасным. По 
мнению многих современных психо-
логов, эротический язык в отношении 
Бога не может быть чем-то большим, 
чем маскировкой, попыткой сублими-
ровать скрытые сексуальные влече-
ния и мотивы. Но стоит отметить, что 
удивление, сопровождающее нас, осо-
бенно при чтении сочинений женщин-
мистиков, то же, что и при первом про-
чтении «Пира» Платона. В этом слу-
чае мы в очередной раз сталкиваемся 
с ситуацией фундаментально разных 
смыслов, которые вкладываются в по-
нятие «эротизма» в наше время, и в 
эпохи Античности и Средневековья.
Владимир Соловьев в работе 
«Жизненная драма Платона» под-
черкивал, что греческий язык пред-
лагает широкий набор терминов для 
обозначения разных оттенков поня-
тия любви. Платон же останавлива-
ется на том, которое относится фак-
тически к животной страсти. Зачем 
философствуя о высшем проявлении 
любви, доступном человеку, употре-
блять именно этот термин? Не иначе, 
считает Соловьев, как из-за призна-
ния общности их основы и природы. 
Любовь как эротический пафос, от-
мечает философ, как в высшем, так 
и в низшем смысле, все равно не 
похожа ни на любовь к Богу, ни на 
любовь к родителем или друзьям, 
это все равно любовь к телесности. 
А потому, считает Соловьев, эта лю-
бовь несомненно должна стремится 
наделить любимого бессмертием и 
нетленностью, а не приговаривать 
его к круговороту смертей, рожде-
ний и тленности. Русский философ 
считает, что Платон, приблизившись 
к пониманию этого, сам не отважил-
ся принять это до конца, хотя это 
именно тот вывод, который логично 
следует из учения об эротичном вос-
хождении. Без вывода о необходи-
мости бессмертия телесности: «Его 
теория любви, неслыханная в языче-
ском мире, глубокая и смелая, оста-
ется недосказанной». 
Средневековая мистика, для ко-
торой «Любовь» - одно из фундамен-
тальных понятий, начиная с Оригена, 
наделяет божественную любовь эро-
тическим пафосом, подобным к тому, 
о котором говорил Платон.
Американский исследователь ми-
стицизма Бернард МакГинн подчер-
кивает, что Ориген сознательно вы-
бирает для обозначения любви к Богу 
термин «эрос», а не «агапе», любовь 
к ближнему, который должен был бы 
выражать суть христианской любви. 
В «Гомилиях к Песне Песней» Ориген 
говорит: «Не думаю, что стоит кого-
то обвинять, если бы он назвал Бога 
Страстной любовью (eros) подобно 
тому, как Иоанн называет Его Мило-
стью (agape)». Очевидно, Оригену 
нужно было обозначить силу, которая 
может быть как созидающей, так и 
разрушающей, но в обоих направле-
ниях равно могущественной. Таким 
образом, это еще больше напоминает 
нам учение Платона о любви.
Не случайно библейская Пес-
ня Песней стала наиболее знаковым 
текстом для средневековой мистики. 
Часто риторика мистицизма приобре-
тала откровенно эротическую форму. 
Эротическая символика характерна 
еще от Оригеновой экзегезы этого 
текста: рана, нанесенная любовью, 
объятия, поцелуи. Бернард МакГинн 
считает, что лучшим объяснением 
употребления эротических метафор 
является катафатическая мистическая 
установка. Эротический язык – наи-
более приспособлен для того, чтобы 
передать речь, которая превосходит 
сама себя. Эротизм мистицизма бли-
же к понятию платоновского Эроса, 
чем к причудливым интерпретациям, 
которые ему дают в наше время. Ми-
стики ни скрывают, ни идеализируют 
эрос, а скорее трансформируют его, 
возвращая к первоначальной форме. 
МакГинн называет Оригена первым, 
кто понял, что эротический и сексу-
альный – это не одно и то же (сила 
желание может быть направленной к 
материальным объектам иначе, чем 
через сексуальное наслаждение).
Ориген, возможно, оказывается 
еще ближе к Платону, чем казалось 
вначале, когда не решается распро-
странить Страстную Любовь бога на 
телесность и материю. Но мистицизм 
делает этот шаг, особенную роль в 
«реабилитации» телесности сыграл 
опыт женщин мистиков. Чтобы осоз-
нать этот поворот, следует припом-
нить слова Честертона о том, что вера 
великих мистиков подобна не теории, 
а влюбленности. Современному чита-
телю, чтобы понять жизнь Франциска 
Ассизского, аскетизм вообще, необхо-
дим ключ – этот ключ – история «су-
масбродных влюбленных». Честертон 
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говорит, что стоит рассказать жизнь 
Франциска, как жизнь трубадура, ко-
торый безумствует во имя дамы, и 
все встанет на свои места – никого 
не удивит, что он собирает цветы на 
солнцепеке или простаивает ночи в 
снегу, славит золото и багрец, а сам 
ходит в лохмотьях. Просто Франциск 
любил не человечество, а людей, не 
христианство, а Христа. Вера засви-
детельствовала изменение во всей 
духовности его времени. С этих пор 
мистицизм становится неразлучным с 
особой мистика, его жизненным под-
вигом, а любовь кажется единствен-
ным, что им движет, причем любит 
мистик и телом, и душой. Близость к 
куртуазной поэзии приводит к тому, 
что часто слова мистиков звучат, как 
слова любовных песен, что удиви-
тельно, – энергийное продолжение 
этого мы может найти и ближайшее к 
нам время – в прошлом веке. Иногда 
кажется, что тексты рок-музыки, ели 
бы их услышать без знания истории 
группы и контекста возникновения 
песни – это отзвук любви-эроса, ро-
дом из Античности и Средних веков:
“Because”
(Written by John Lennon)
Because the world is round it turns me on 
Because the world is round… 
Because the wind is high it b
                 lows my mind 
Because the wind is high…
Love is old, love is new 
Love is all, love is you 
Because the sky is blue, it makes me cry 
Because the sky is blue…
В этой песне мы находим и эро-
тический подтекст возбуждения от 
осознания вращения Земли, восхи-
щения силами природы – порывами 
ветра, но самое интересное – слёзы от 
красоты мира («потому, что небо та-
кое синее»). Почти как у Франциска, 
когда радостные песни, в которых он 
славил творение, сменялись слезами 
сокрушения о страданиях Христа. А 
также осознание любви как вечного 
принципа мира, вечно нового и вечно 
старого, того уровня любви, в котором 
любящий и любимый уже неразличи-
мы – «любовь это всё, любовь – это 
ты». Любовь к миру, восхищение его 
красотой, отыскание в нем образа 
Божьего было характерно для мно-
жества христианских мистических 
учений. Сотворенный мир и человек в 
нем, почти единственное, что мы точ-
но можем знать о Боге.
В Позднем Средневековье любовь 
начинает восприниматься не только в 
гносеологическом смысле как способ 
познания Бога (к примеру, у Бернара 
Клервосского), но и как онтологиче-
ский принцип – мир сотворен из Люб-
ви Бога, и существует только потому, 
что Господь его любит. «Любовь – это 
всё», – восклицает Хадевика Анвер-
ская в своём Письме 25. В Письме 30 
мистик слышит слова Любви, кото-
рая есть Бог: «Я тот, кто держит тебя 
в своих объятиях. Это Я. Я – это всё! 
Я даю всё». Кульминацией духовно-
го познания по Хадевике становится 
осознание обещания Бога, получен-
ного во Втором видении, что тот, кто 
принесет Богу себя, абсолютную че-
ловечность, как человечность Сына 
Божьего: «… станет любовью, как Я 
есть Любовь».
Еще одним известным мотивом 
средневековой мистики, был уже упо-
минаемый мотив «раны от любви», 
восходящий к Песне Песней. Так про-
поведь Св. Умильты из Флоренции 
(1126-1310) «Во славу Иисуса Хри-
ста» больше напоминает любовное 
письмо: «О, мой сладчайший Иисус, 
моя единственная надежда, приди ко 
мне, не медли. Посети моё сердце, ко-
торое так нуждается в божественной 
любви. Наполни его божественной 
милостью, чтобы мои разум и душа 
были соединены и горели всегда в тебе 
– огне без дыма, всецело блистатель-
ном… Вот мой голос, о добрый Сея-
тель, мое сердце просит у тебя только 
зернышко любви, которое непременно 
прорастет, дав добрый плод. Я умоляю 
тебя только о любви. Так приди, о Ии-
сус, сладкий любимый, и не медли». В 
другой проповеди Умильта объясняет: 
«Ты не должен удивляться, что я про-
шу только любви: взгляни на мечи, что 
они всадили мне в сердце, какие раны 
я терплю и сколько яда влечет меня к 
смерти, когда я вижу нещасную судь-
бу, предназначенную грешникам за 
их дела». «Ты – моя жизнь, горька ли, 
сладка ли… Сладостная любовь, не 
покидай меня!». Если опустить имя 
Иисуса, то текст напомнит хорошо 
известные слова: «Любовь моей жиз-
ни, ты ранила меня… а теперь остав-
ляешь, разбила мне сердце, а теперь 
покидаешь… Любовь моей жизни, не 
оставляй меня»:
«Love Of My Life»
(Written by Freddie Mercury)
Love of my life – you’ve hurt me 
You’ve broken my heart and now 
                                you leave me
Love of my life can’t you see
Bring it back, bring it back
Don’t take it away from me
Because you don’t know -
What it means to me
Love of my life – don’t leave me
You’ve stolen my heart and now desert me
Love of my life can’t you see
Bring it back, bring it back
Don’t take it away from me
Because you don’t know – 
What it means to me
Эрос, любовь как творческая 
сила, оказывается находит выраже-
ние и в наше время, только со вре-
мен Античности и Средневековья 
она попала не так в философию, 
как в рок-музыку. Свидетельством 
этого могут быть общие выводы, к 
которым приходят в Англии с раз-
ницей более чем в пятьсот лет ми-
стик Юлиана Нориджская и “The 
Beatles” в «All You Need Is Love». 
Юлиана Нориджская «Откровения 
Божественной любви:«Ты хочешь 
знать замысел твоего Господа каса-
тельно этого всего? Так знай – любовь 
была его замыслом. Кто явил это тебе 
– Любовь. Что явил Он тебе – Любовь. 
Ради чего Он явил это тебе? Ради люб-
ви. Держись этого и ты узнаешь и пой-
мешь больше об этом. Но ты никогда 
не узнаешь и не поймешь из этого дру-
гого бесконечно». 
«All You Need Is Love”
(Written by John Lennon)
… All you need is love.
… Love is all you need…
Nothing you can know that isn’t known.
Nothing you can see that isn’t shown.
Nowhere you can be that isn’t where 
you’re meant to be…
(… Всё, что тебе нужно – это любовь. 
… Любовь – это всё, что тебе нужно
Ты не можешь узнать неведомое
Ты не можешь увидеть то, что не по-
казано.
Ты не будешь там, где не должен 
быть...
… Всё, что тебе нужно – это любовь).
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